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Textured Ti-doped hematite (α-Fe2O3) ceramics were fabricated by sintering Ti-doped goethite 
(α-FeOOH) green compacts, which were prepared by magnetic field-assisted colloidal processing. 
Ti-doped goethite particles were synthesized by alkaline co-precipitation from the mixed aqueous 
solution of ferric nitrate and titanium sulfate. Intensity of magnetic field and sintering temperature as 
well as crystallinity of goethite particles were crucial for preparing highly oriented Ti-doped hematite 
ceramics. 

























Fe(NO3)3･9H2O と Ti(SO4)2 を出発原料として、
NaOH 水溶液を用いたアルカリ沈殿法により、Ti 添
加ゲータイト粒子の合成を行った。溶液中の Fe3+濃





24 h 加熱した。 
アクリル酸系分散剤（10wt% in H2O）を 1.0wt%加
えた蒸留水中に合成粒子を分散させ、Ti 添加ゲータ
イト粒子濃度を 10vol%とした水系スラリーを調整
した。鉛直方向に 2.0-8.0 T の磁場をスラリーに印加
しながらスリップキャスト成形を行った。得られた
成形体を 600 ℃で加熱し有機物を分解除去した後、

































た。この内、印加磁場 2.0 T、1100-1300 ℃で焼結し
















2.0-6.0 T の磁場印加で作製した成形体を 1200 ℃
















Fig. 3 SEM images of oriented Ti-doped hematite compacts. 
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